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全国レベルでも¥ 1960年代は国土整備 (amenagementdu territoire)言t-函が活発に展開されたi時期
にあたる. 1963年には中央政府に国土整備庁 (DATAR)が新設され，全国レベルや地方レベルで活
発な地域政策が展開された.パリ大都市l習を対象にした拡大志向型の地域整備計画の策定は，国土撃










































































































ドゥ・フランス:地域計画作成にむけてJ と題する報告書を発表した(IAURIF， 1988). さらに1989
年にはいると，整備計画の車Ulになる構想、をまとめた「地域整備計画にむけてJ とし寸報告書が地域談






して自書 (LivreBlanc)を作成することが中央政府により決定された.その結果， 1990年の 1月に
は「イル・ドゥ・フランス白書」が公表されたが，実際のところ，この白書の内容は，国と地域とパ












画を通じて有効に活用すること」であった (DREIF，APUR et IAURIF， 1990， p. 65). このような方
向づけは， 1965年のマスタープランと大きく異なるとともに，以下のような努力を必要とする野心的
な目標設定であるとされた.













れらは，第 1図の lから 3に対応している.
ー パリ市西方のデファンス・ジェヌピリエ・モンテ yソン地区(地区 1). 
ー パリ市南東のセーヌ上流地区(地区 2). 
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The New Regional Master Plan of Paris Metropolitan Area 
Akira TEZUKA 
Paris metropolitan area has been the subject of many master plans for development in this 
twentieth century. The Schemαdireaeur de 1αregion Ile-de-Fr，αnce (SDRIF)， which was just 
approved in April 1994， is the latest maste1' plan. Its main purposes and conceptions diffe1' consト
de1'ably from those of the fo1'mer maste1' plan (SDA URIF， 1976)， which was a modified version of 
the most innovative and influential maste1' plan of Pa1'is met1'opolitan area (SDAURP， 1965). 
The SDRIF of 1994 was a kind of comp1'omise， reached finally afte1' a long and tortuous 
cou1'se f1'om 1987. The visions fo1' the futur of this 1'egion Ile-de-France have noticeably changed 
between the beginning stage and the final maste1' plan. The intentions of conce1'ned acto1's were 
also divergent， especially between national gove1'nment and 1'egional gove1'nment. In this pape1'， 
the autho1' examined the socio-economic and administ1'ative ci1'cumstances， which have b1'ought 
about this new 1'egional maste1' plan and its complicated vicissitude. 
